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Amts- und Informationsblatt für die Gemeinde Leubsdorf 
mit den Ortsteilen Leubsdorf, Schellenberg, Marbach und Hohenfichte
Leubsdorfer
Lokalanzeiger
21. Jahrgang 1. Mai 2011 
Liebe Leserinnen und Leser,
in Vorbereitung auf das 100-jährige Jubiläum der Schule in 
Leubsdorf haben die Ortschronisten Christian Eckardt und 
Christian Kunze die Broschüre „Lebenslauf einer Hundert-
jährigen“ herausgegeben.
Das Werk wird ab Mitte Mai für 10,00 € bei folgenden Ver-
kaufsstellen erhältlich sein:
- Gemeindeverwaltung Leubsdorf, Marbacher Straße 2
- Grundschule Leubsdorf, Hauptstraße 113
- HMS Büroorganisation, Hauptstraße 59
- Filiale Bäckerei Lieberwirth, Hauptstraße 95
- Sachsenland Trinkparadies, Hauptstraße 117
Börner
Bürgermeister
 Sonntag, den 01.05.11  Familienwandertag, Beginn an der 
 14.30 Uhr	 Holzbrücke	in	Hohenfichte,	
	 	 Ansprechpartner:	OSR	Hohenfichte,
  Helmut Heinze, Schellenberger Str. 4, 
  09573 Leubsdorf, 
  Tel. (037291) 61107
 Sonntag, den 01.05.11 IFA-Treffen in der Baumwoll-
 15.00 Uhr  spinnerei Hohenfichte, 
  Ansprechpartner: IFA-Freunde 
  Sachsen, Tel. (0178) 6783739 oder 
  Zeitreise Hohenfichte, 
  Herr Hüttinger, Tel. (0173) 3774016
 Samstag, den 07.05.11 Höhenfeuer in  Leubsdorf
 19.00 Uhr Gewerbegebiet/ Sportplatz,   
  Ansprechpartner: FFw Leubsdorf 
  und OSR Leubsdorf, Peter Kaul,
  Hauptstr. 124, 09573 Leubsdorf,   
  Tel. (037291) 20254
 Samstag, den 07.05.11 Heimatbaumfest in Marbach an der
 17.00 Uhr ehem. Schule, 
  Ansprechpartner: FFw Marbach, 
  Mathias Heilmann, LPG-Weg 3,
  09573 Leubsdorf, 
  Tel. (037291) 67996
 Samstag, den 21.05.11 Arbeitseinsatz Anglerverein 
 8.00 Uhr Marbach am Wehr ehem. Grüne
  Brücke, Ansprechpartner: Angler-
  verein Marbach, Jens Reichel, 
  Hauptstr. 127, 09573 Leubsdorf,
  Tel. (037291) 60464
BITTE UM MITHILFE
Am 11. September feiert unsere Schule ihren 100. Geburtstag. 
Zu diesem Anlass möchten wir unter anderem ein kleines 
Schulmuseum einrichten, welches das Schulleben der vergan-
genen Jahre widerspiegelt. 
Wir bitten deshalb die Leubsdorfer Einwohner um Mithilfe. 
Wer hat Materialien oder Fotos aus dieser Zeit?
Bitte geben Sie diese als Leihgabe in der Leubsdorfer Schule 
ab. (Name und Adresse vermerken)
Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
Die Lehrerinnen der GS Leubsdorf
Lebenslauf einer Hundertjährigen
Die Leubsdorfer Schule wird 100 Jahre
1911 - 2011
Veranstaltungen Mai 2011 
in der Gemeinde Leubsdorf
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Bekanntmachungen
3. öffentliche Gemeinderatssitzung 
am 29. März 2011
Beschluss Nr. 13/2011
Beratung und Beschlussfassung über eingegangene Einwän-
de und Änderungsvorschläge gegen die Haushaltssatzung 
2011 der Gemeinde Leubsdorf
Folgende Einwände und Änderungsvorschläge sind wäh-
rend der öffentlichen Auslegung eingegangen:  -  keine -.
(15 Ja-Stimmen von 15 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss Nr. 14/2011
Der Gemeinderat beschließt, die vorliegende Haushaltssat-
zung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 der 
Gemeinde Leubsdorf zu bestätigen.
(15 Ja-Stimmen von 15 anwesenden Gemeinderäten)
Bekanntmachung
der Landesdirektion Chemnitz über einen Antrag auf 
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheini-
gung Gemarkung Leubsdorf vom 4. April 2011
Die Landesdirektion Chemnitz gibt bekannt, dass der 
Zweckverband Kommunale Wasserver-/Abwasserentsor-
gung „Mittleres Erzgebirgsvorland“, Käthe-Kollwitz-Str. 6, 
09661 Hainichen, einen Antrag auf Erteilung einer Leitungs- 
und Anlagenrechtsbescheinigung gemäß § 9 Abs. 4 des 
Grundbuchbereinigungsgesetzes (GBBerG) vom 20. De-
zember 1993 (BGBl. I S. 2182, 2192), das zuletzt durch Ar-
tikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 
2586, 2706) geändert worden ist, gestellt hat. 
Der Antrag umfasst die bestehende Trinkwasserleitung im 
Bereich der Gemarkung Leubsdorf, die Rohwasser aus der 
Uferfiltratanlage mit den Brunnen zum Wasserwerk und 
Behälter Leubsdorf fördert (Az.: 32-3043/6/120).
Die von den Anlagen betroffenen Grundstückseigentümer 
der Gemeinde Leubsdorf (Gemarkung Leubsdorf) können 
den eingereichten Antrag sowie die beigefügten Unterlagen 
in der Zeit vom Montag, dem 9. Mai 2011 
 bis Montag, dem 6. Juni 2011,
montags bis donnerstags zwischen 8.30 Uhr und 11.30 Uhr 
sowie zwischen 12.30 Uhr und 15.00 Uhr, freitags zwischen 
8.30 Uhr und 11.30 Uhr in der Landesdirektion Chemnitz, 
Altchemnitzer Str. 41, 09120 Chemnitz, Zimmer 159, einse-
hen. Die Landesdirektion Chemnitz erteilt die Leitungs- und 
Anlagenrechtsbescheinigung nach Ablauf der gesetzlich 
festgelegten Frist (§ 9 Abs. 4 GBBerG i.V.m. § 7 Abs. 4 und 
5 Sachenrechts-Durchführungsverordnung - SachenR-DV).
Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen 
eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. 
Oktober 1990 bestehenden Energiefortleitungen einschließ-
lich aller dazugehörigen Anlagen und Anlagen der Wasser-
versorgung und -entsorgung entstanden.
Die durch Gesetz entstandene beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 
1990. Alle danach eingetretenen Veränderungen müssen 
durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen den Versor-
gungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer geklärt 
werden. Dadurch, dass die Dienstbarkeit durch Gesetz 
bereits entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht damit 
begründet werden, dass kein Einverständnis mit der Belas-
tung des Grundbuches erteilt wird.
Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, 
dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte 
Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein 
Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grund-
stück gar nicht von einer Leitung betroffen ist, oder in ande-
rer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt, betroffen 
ist. Wir möchten Sie daher bitten, nur in begründeten Fällen 
von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.
Der Widerspruch kann bei der Landesdirektion Chemnitz, 
unter der vorbezeichneten Adresse, bis zum Ende der Ausle-
gungsfrist erhoben werden. Entsprechende Formulare liegen 
im Auslegungszimmer (Zimmer 159) bereit.
Chemnitz, den 4. April 2011    
Landesdirektion Chemnitz
gez. Hagenberg, Referatsleiter
Information zur Volkszählung 
Zensus 2011 – so heißt die bundesweite Volkszählung, welche 
nach einem neuen Verfahren abläuft: Statt alle Einwohner zu 
befragen, wie es bisher üblich war, werden diesmal haupt-
sächlich Daten aus Verwaltungsregistern genutzt. Lediglich 
ein Drittel der sächsischen Bürger wird direkt befragt. Für 
die Haushaltebefragung werden per Zufall Anschriften ausge-
wählt. Alle Personen, die an dieser Anschrift wohnen, werden 
um Auskunft gebeten. In Sachsen wird dies rd. 380 000 Bür-
gerinnen und Bürger betreffen. Darüber hinaus werden auch 
rd. 60 000 Bewohner von Gemeinschaftsunterkünften wie 
z.B. Studenten- oder Seniorenwohnheimen befragt. Weiterhin 
erhalten im Rahmen der Gebäude- und Wohnungszählung 
alle rd. 850 000 sächsischen Eigentümer von Gebäuden mit 
Wohnraum einen GWZ-Fragebogen per Post. Wie läuft die 
Befragung ab? Die Haushaltebefragung beginnt ab dem 10. 
Mai 2011. Wer für die Befragung im Gebiet der örtlichen Erhe-
bungsstelle Frankenberg/Sa. ausgewählt wurde, bekommt 
Besuch von einem Interviewer. Der Interviewer kündigt sich 
mind. 1 Woche vorher mit einem Ankündigungsflyer an. Wer 
möchte, kann sich beim Ausfüllen des Fragebogens helfen 
lassen oder ihn alternativ allein ausfüllen und an die örtliche 
Erhebungsstelle der Stadt Frankenberg/Sa. senden oder die 
Befragung im Internet durchführen. Die Gebäude- und Woh-
nungszählung wird postalisch durchgeführt. Auch hier besteht 
neben der postalischen Rücksendung die Möglichkeit den 
Fragebogen online auszufüllen. Wer sind die Interviewer? 
Für die örtliche Erhebungsstelle Frankenberg/Sa. werden 90 
Interviewer im Einsatz sein, die für ihre Tätigkeit ausführlich 
geschult wurden. Die Hauptbefragungszeit wird von Montag 
bis Donnerstag zwischen 17 und 20 Uhr sein. Die Interviewer 
müssen sich ausweisen, dennoch ist niemand verpflichtet 
den Interviewer in die Wohnung zu lassen. Muss jeder an der 
Befragung teilnehmen? Wer für die Befragung ausgewählt 
wurde, ist nach § 18 Zensusgesetz 2011 zur Auskunft ver-
pflichtet. Die Antwort muss wahrheitsgemäß und vollständig 
sein. Wer seiner Auskunftspflicht nicht nachkommt, muss mit 
einem Zwangsgeld von bis zu 300 Euro rechnen. Wird der 
Datenschutz gewährleistet? Die beim Zensus 2011 erhobenen 
Daten dürfen nur für statistische Zwecke verwendet werden. 
Andere Behörden, wie z.B. das Finanzamt oder das Einwoh-
nermeldeamt, haben keinen Zugriff auf die anonymisierten 
Daten, es gilt das so genannte Rückspielverbot. 
Weitere Informationen und Musterfragebögen finden Sie 
im Internet unter www.zensus2011.de oder kontaktieren Sie 
die örtliche Erhebungsstelle Frankenberg/Sa. im Rathaus, 
Markt 15, Zimmer 211, kostenfreie Servicenummer: (08 00) 
5 89 27 81
Lehmann Erhebungsstellenleiterin 




Donnerstag, den 05.05.11 und 19.05.11
Gelbe Tonne: Dienstag, den 10.05.11 
und 24.05.11
Blaue Tonne für Papier und Pappe: 
Donnerstag, den 05.05.11 
Ortsteil Hammerleubsdorf
Restmüllbehältnisse: Freitag, den 06.05.11 und 20.05.11
Gelbe Tonne: Mittwoch, den 04.05.11 und 18.05.11  
Blaue Tonne für Papier und Pappe: 
Donnerstag, den 05.05.11
Ortsteil  Hohenfichte
Restmüllbehältnisse: Mittwoch, den 11.05.11 und 25.05.11
Gelbe Tonne: Montag, den 09.05.11 und 23.05.11 
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Montag, den 23.05.11
Ortsteil Metzdorf
Restmüllbehältnisse: Freitag, den 06.05.11 und 20.05.11 
Gelbe Tonne: Mittwoch, den 04.05.11 und 18.05.11 
Blaue Tonne für Papier und Pappe: 
Donnerstag, den 05.05.11 
Ortsteil Marbach/ Grüner Wald
Restmüllbehältnisse: Donnerstag, den 05.05.11 und 19.05.11 
Gelbe Tonne: Dienstag, den 10.05.11 und 24.05.11
Blaue Tonne für Papier u. Pappe: Montag, den 02.05.11 und 
30.05.11
Ortsteil Schellenberg
Restmüllbehältnisse: Donnerstag, den 05.05.11 und 19.05.11 
Gelbe Tonne: Dienstag, den 10.05.11 und 24.05.11  
Blaue Tonne für Papier u. Pappe: Montag, den 02.05.11 und 
30.05.11
Zusätzlicher Termin, nur für die Entsorgung von abfluss-
losen Gruben, für die Gemeinde Leubsdorf ist am Mitt-
woch, dem 4. Mai 2011 und am Dienstag, dem 31. Mai 
2011.
Entsorgungen von Kleinkläranlagen werden in den vor-
gesehenen Halbjahres-Touren durchgeführt.
Wir bitten zu beachten, dass Entsorgungswünsche an die-
sem Tag bei uns angemeldet werden müssen, da keine auto-
matische Entsorgung  wie zur Tour erfolgt.
Bestellungen bitte unter (0 37 25) 2 80 60 aufgeben.
Sprechzeiten
Sprechzeit des Bürgermeisters Herrn Börner
Jeden Dienstag von 13.00 bis 18.00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Porstmann
Jeden 2. Dienstag im Monat von 17.00 bis 18.00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Stöckel
Jeden 3. Dienstag im Monat von 17.00 bis 18.00 Uhr
Die Gemeindeverwaltung Leubsdorf, die 
Ortschaftsräte der Ortsteile sowie die 
Seniorenbetreuung gratulieren folgenden 
Bürgerinnen und Bürgern ganz herzlich und 
wünschen Gesundheit und persönliches 
Wohlergehen.
In Leubsdorf:
Herrn Eberhard Riedel  am 3. Mai zum 78. Geburtstag
Herrn Rudi Einbock  am 3. Mai zum 75. Geburtstag
Frau Brunhilde Voigt  am 3. Mai zum 71. Geburtstag
Herrn Karl-Heinz Kölbel  am 4. Mai zum 77. Geburtstag
Frau Ehrentraut Rümmler  am 8. Mai zum 84. Geburtstag
Frau Eva Hoffmann  am 11. Mai zum 79. Geburtstag
Frau Christa Otto  am 11. Mai zum 74. Geburtstag
Herrn Reinhard Loose  am 13. Mai zum 80. Geburtstag
Herrn Friedrich Eckardt  am 14. Mai zum 80. Geburtstag
Herrn Helmut Hoffmann  am 14. Mai zum 79. Geburtstag
Frau Johanna Eckardt  am 14. Mai zum 77. Geburtstag
Herrn Jochen Neubert  am 15. Mai zum 70. Geburtstag
Herrn Eberhard Rötzer  am 17. Mai zum 70. Geburtstag
Frau Annemarie Enger  am 18. Mai zum 83. Geburtstag
Herrn Helmut Langer  am 19. Mai zum 77. Geburtstag
Frau Annelies Kluth  am 19. Mai zum 73. Geburtstag
Herrn Manfred Reichel  am 21. Mai zum 73. Geburtstag
Herrn Werner Meyer  am 22. Mai zum 79. Geburtstag
Frau Ilse Schönherr  am 22. Mai zum 77. Geburtstag
Frau Hanna Liebing  am 22. Mai zum 76. Geburtstag
Frau Ursula Tottewitz  am 26. Mai zum 80. Geburtstag
Herrn Hans Barth  am 26. Mai zum 72. Geburtstag
Frau Hella Wetzel  am 27. Mai zum 73. Geburtstag
Herrn Joachim Pivonka  am 29. Mai zum 70. Geburtstag
Frau Raina Progscha  am 30. Mai zum 71. Geburtstag
Herrn Fritz Harenburg  am 31. Mai zum 89. Geburtstag
In Schellenberg:
Herrn Sieghart Bittner  am 8. Mai zum 81. Geburtstag
Frau Gerta Schuffenhauer  am 9. Mai zum 88. Geburtstag
Frau Annerose Krumbholz  am 9. Mai zum 71. Geburtstag
Frau Ingeburg Mehnert  am 10. Mai zum 84. Geburtstag
Frau Maria Lehnert  am 17. Mai zum 75. Geburtstag
Herrn Herbert Lohr  am 21. Mai zum 91. Geburtstag
Frau Erna Gründig  am 24. Mai zum 76. Geburtstag
Herrn Manfred Ruttloff  am 26. Mai zum 73. Geburtstag
In Hohenfichte:
Herrn Wilfried Stopat  am 6. Mai zum 80. Geburtstag
Herrn Gotthard Lohse  am 7. Mai zum 83. Geburtstag
Frau Renate Hähnel  am 9. Mai zum 81. Geburtstag
Frau Jutta Wieland  am 10. Mai zum 83. Geburtstag
Frau Eva Stellmacher  am 12. Mai zum 74. Geburtstag
Herrn Heinz Schubert  am 15. Mai zum 83. Geburtstag
Herrn Herbert Reupert  am 17. Mai zum 93. Geburtstag
Frau Christa Hoyer  am 17. Mai zum 80. Geburtstag
Frau Traute Fröhlich  am 19. Mai zum 89. Geburtstag
Herrn Klaus Köhler  am 20. Mai zum 73. Geburtstag
Herrn Uwe Rhiza  am 20. Mai zum 71. Geburtstag
Herrn Kurt Stellmacher  am 23. Mai zum 79. Geburtstag
Frau Brigitte Wiegner  am 26. Mai zum 73. Geburtstag
Frau Renate Grundmann am 27. Mai zum 73. Geburtstag
In Marbach:
Frau Isolde Kästner  am 8. Mai zum 77. Geburtstag
Herrn Dieter Delling  am 9. Mai zum 72. Geburtstag
Glückwünsche im Mai
ab dem 70. Lebensjahr
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Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst
Der Notfalldienst beginnt Montag, Dienstag und Don-
nerstag 19.00 Uhr, Mittwoch und Freitag 14.00 Uhr sowie 
Samstag, Sonntag und an den gesetzlichen Feiertagen 7.00 
Uhr. Er endet jeweils am nächsten Tag 7.00 Uhr.
Ortsteile Leubsdorf und Marbach
01.05.11* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau (03725)
   344390 od. (0151) 52206025
  19.00 – 7.00 Uhr FA Sebastian Steudel 
   (0176) 46507650
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr FA Sebastian Steudel, 
   Poststraße 9, 09569 Oederan 
   (0176) 46507650
02.05.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. R. Ihle (037293)   
   292 od. (0162) 7118522
03.05.11 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Helbig (037292)   
   21170 od. 4117
04.05.11 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. M. Freyer (037292)  
   60267 od. 60295
05.05.11 19.00 – 7.00 Uhr DM B. Hoffgaard (037292)   
   60231 od. (0174) 3046199
06.05.11 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725)   
   344390 od. (0151) 52206025
07.05.11* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725)   
   344390 od. (0151) 52206025
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr FÄ Jana Berg, Poststraße 9,
   09569 Oederan 
   (0162) 7033680
08.05.11* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau (03725)   
   344390 od. (0151) 52206025
  19.00 – 7.00 Uhr FÄ Jana Berg   
   (0162) 7033680
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr FÄ Jana Berg, Poststraße 9,
   09569 Oederan
   (0162) 7033680
09.05.11 19.00 – 7.00 Uhr FA Sebastian Steudel 
   (0176) 46507650  
10.05.11 19.00 – 7.00 Uhr FA Ralf Struensee 
   (0176) 46507650
11.05.11 14.00 – 7.00 Uhr DM G. Rochlitzer 
   (037292) 39620 
12.05.11 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Helbig 
   (037292) 21170 od. 4117   
13.05.11 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 
   344390 od. (0151) 52206025
14.05.11* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725)   
   344390 od. (0151) 52206025
Frau Margrit Richter  am 9. Mai zum 70. Geburtstag
Frau Elfriede Schaufuß  am 12. Mai zum 88. Geburtstag
Herrn Siegfried Baumann  am 13. Mai zum 79. Geburtstag
Herrn Wolfgang Lohse  am 13. Mai zum 78. Geburtstag
Frau Sigrid Riedel  am 16. Mai zum 76. Geburtstag
Herrn Willy Sachs  am 17. Mai zum 84. Geburtstag
Frau Edith Herkommer  am 20. Mai zum 80. Geburtstag
Frau Gerda Rochhausen  am 22. Mai zum 70. Geburtstag
Herrn Kurt Uhlig  am 24. Mai zum 81. Geburtstag
Herrn Erhart Dittel  am 27. Mai zum 79. Geburtstag
Herrn Siegfried Pfütze  am 31. Mai zum 74. Geburtstag
Das Fest der „Goldenen Hochzeit“ feiern am 20. Mai die 
Eheleute Annelore und Heinz Pech
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM G. Rochlitzer, Augustus-
   burger Str. 43, 09569   
   Oederan (037292) 39620
15.05.11 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau (03725)   
   344390 od. (0151) 52206025
  19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. R. Ihle (037293)   
   292 od. (0162) 7118522            
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. R. Ihle, Oederaner 
   Str. 1, 09575 Eppendorf
   (037293) 292 od. 
   (0162) 7118522
16.05.11 19.00 – 7.00 Uhr FA G. Gläser (037294) 
   90423 od. (0173) 1596972 
17.05.11 19.00 – 7.00 Uhr DM J. Gühler (037292) 4189  
   od. 60367                                                   
18.05.11  14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. M. Freyer (037292)  
   60267 od. 60295 
19.05.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. L. Naumann
   (037293) 553 od. 
   (0173) 3867528                                     
20.05.11 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390
    od. (0151) 52206025
21.05.11* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390
   od. (0151) 52206025
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM J. Gühler, Gerichtsstr. 16,
   09569 Oederan 
   (037292) 4189 od. 60367            
22.05.11* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390
   od. (0151) 52206025
  19.00 – 7.00 Uhr DM A.-K. Löbner 
   (037291) 20534  
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM A.-K. Löbner, Hauptstr.
   43, 09573 Leubsdorf  
   (037291) 20534
23.05.11 19.00 – 7.00 Uhr DM B. Hoffgaard (037292)  
   60231 od. (0174) 3046199 
24.05.11 19.00 – 7.00 Uhr   DM D. Büßer  
   (037292) 60267 od. 4631                
25.05.11 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. D. König 
   (037292) 60517 od. 4765                  
26.05.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. L. Naumann  
   (037293) 553 od. 
   (0173) 3867528                            
27.05.11  14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390
   od. (0151) 52206025
28.05.11* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390
    od. (0151) 52206025
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr FA Ralf Struensee, Poststr. 9,
   09569 Oederan 
   (0176) 46507650
29.05.11 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390
   od. (0151) 52206025
  19.00 – 7.00 Uhr DM S. Hertel (037293)799955 
   od. (037322) 14711 
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM S. Hertel, Borstendorfer 
   Str. 2, 09575 Eppendorf
   (037293)799955 od. 
   (037322) 14711 
30.05.11 19.00 – 7.00 Uhr FA G. Gläser (037294) 90423  
   od. (0173) 1596972
31.05.11 19.00 – 7.00 Uhr DM D. Büßer  
   (037292) 60267 od. 4631
* Samstag, Sonntag oder Feiertag
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Ortsteile Schellenberg und Hohenfichte
01.05.11* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Rudolph  (0151) 41836486 
02.05.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. F. Uhlmann  
   (03726) 6164 od. 
   (0177) 8886164
03.05.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. D. Garbe (03726) 44300  
   od. (0172) 8037455
04.05.11 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Rudolph (0151) 41836486 
05.05.11 19.00 – 7.00 Uhr DM Böhme (03726) 6193 od.  
   (0172) 6175354
06.05.11 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Fuchs (03726) 6190 od.  
   (0177) 5544038
07.05.11* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Haase (03726) 5337 
08.05.11* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Sättler (03726) 2777 od.  
   (0172) 8051827
09.05.11 19.00 – 7.00 Uhr DM U. Schirmer (03726)   
   2851 od. (0174) 7004222
10.05.11 19.00 – 7.00 Uhr DM Zimmermann (03726)  
   6195 od. (0174) 9467680
11.05.11 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Rudolph (0151) 41836486
12.05.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Sättler (03726) 2777 od.  
   (0172) 8051827
13.05.11 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Klotz (037291) 6401 od.  
   (0172) 9304280
14.05.11* 7.00 – 7.00 Uhr DM E. Heerwald 
   (0160) 95189665 
15.05.11* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390
    od. (0151) 52206025 
  19.00 – 7.00 Uhr DM Pötzsch (03726) 5103 od.
    (0173) 9516309
16.05.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Löser (03726) 722140
17.05.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Rangous (03726) 2280 od.
    (0174) 3316319
18.05.11* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Dietz (03726) 6291 od. 
   (0173) 9576764
19.05.11 19.00 – 7.00 Uhr DM K. Garbe (03726) 44300
   od. (0172) 8037455 
20.05.11 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
   od. (0151) 52206025 
21.05.11* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Samad (03726) 6165 od. 
   (0176) 21629059 
22.05.11* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Uhlig (037206) 5132 
23.05.11 19.00 – 7.00 Uhr DM Böhme (03726) 6193 od. 
   (0172) 6175354 
24.05.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Dietz (03726) 6291 od. 
   (0173) 9576764 
25.05.11 14.00 – 7.00 Uhr Dr. G. Schirmer  (03726) 2851 
   od. (0174) 7004222
26.05.11 19.00 – 7.00 Uhr DM Wolfrum (03726) 6109
   od. (0172) 7862433
27.05.11  14.00 – 7.00 Uhr Dr. D. Garbe (03726) 44300 
   od. (0172) 8037455 
28.05.11* 7.00 – 7.00 Uhr DM E. Heerwald 
   (0160) 95189665 
29.05.11* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. J. Uhlmann (037291) 
   20320 od. (0172) 7847879 
30.05.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Uhlig (037206) 5132 
31.05.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Ostmann (03726) 6196
   od. (0174) 8036872 
* Samstag, Sonntag oder Feiertag
„Das Auge glaubt mit.“
In diesen Tagen erleben wir ein faszinierendes Schauspiel.
Ohne unsere aktive Beteiligung verwandelt die Sonne die uns 
umgebende Natur. Das bedrückende Grau wird von einem 
frischen, wohltuendem Grün übermalt. Belebende Farben, 
Düfte und Klänge sind Wirkungen dieses neuen Lebens. 
Schon allein das zu sehen ist ein Fest. Weil eben auch das 
äußere Erscheinungsbild eine Wirkung auf uns hat (in Ver-
bindung mit Sicherheit und bauphysikalischer Notwendig-
keit), haben sich die drei Kirchgemeinden entschlossen, die 
jeweilige Kirche außen zu sanieren. - Die Sanierung der 
Friedhofshalle in Leubsdorf wird  von der Kommune Leubs-
dorf verantwortet und durchgeführt. - Wir tun das, nicht weil 
wir zu viel Geld hätten, sondern weil – in Borstendorf - das 
Dach undicht und das Geläut erneuerungsbedürftig ist, in 
Leubsdorf - Fenster, Gewände, Putz (teilweise) und Farbe 
erneuert werden müssen und in Schellenberg das Turm-
kreuz und die Wetterseite stark witterungsgeschädigt sind. 
Ohne öffentliche Fördergelder sind solche großen Projekte 
niemals durchführbar. Aber der Eigenanteil der Kirchge-
meinden bleibt enorm hoch. Für die mit großer Freude und 
Dankbarkeit abgeschlossene Innenrenovierung der Kirche 
in Schellenberg, die mit der Wiederinbetriebnahme der Or-
gel im Gottesdienst gefeiert wurde, haben die Kirchgemein-
deglieder über 100.000 € in mehreren Jahren gespendet. So 
liegen vor uns Monate, in denen baulich einiges geschehen 
soll. Dabei stehen die Genehmigungsverfahren in Borsten-
dorf kurz vor dem Abschluss. Für Leubsdorf wird es noch 
etwas dauern, und Schellenberg wird erst im nächsten Jahr 
grünes Licht bekommen. Wir freuen uns, dass es vorangeht 
und manches wieder neu und schön wird. Wir erbitten Kraft, 
um alles zu bewältigen und Finanzen, die Arbeiten zu bezah-
len. Es geht bei dem allen nicht um Prunk. Wir sehen viel-
mehr an der Schöpfung, dass es uns gut tut, Schönes wahrzu-
nehmen. Und wenn wir mit dem Schöpfer und dem Erlöser 




Leubsdorf / Schellenberg / Borstendorf
Man sollte den Tod nicht verdrängen, 
lieber darüber sprechen, um im eintretenden Sterbefall 
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Unsere Gottesdienste
Sonntag Quasimodogeniti, 1. Mai 2011
Leubsdorf  10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – Pfr. Kutsche
Schellenberg  08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – Pfr. Schieritz
Borstendorf   10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst mit 
 eingeschl. Taufe – Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Samstag, 7. Mai 2011
Leubsdorf  19.30 Uhr Konzert des Kinderchores 
 „Vision Choir“ aus Uganda
Dankopfer für die international tätige Organisation 
„Vision for Africa“
Sonntag Miserikordias Domini, 8. Mai  2011
Schellenberg  10.00 Uhr Gottesdienst in neuer Form mit  
	 eingeschl.	Taufe	und	Konfirmation		–	
 Pfr. Schieritz
 Die Gemeindeglieder von Borstendorf und   
 Leubsdorf sind herzlich nach Schellenberg  
 eingeladen.
Dankopfer für die Posaunenmission und Evangelisation
Sonntag Jubilate, 15. Mai 2011
Leubsdorf  10.00 Uhr Bläser-Gottesdienst zur Jahres-
 losung
Schellenberg  10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst mit
	 eingeschl.	 Taufe	 und	 Goldener	 Konfir- 
 mation – Pfr. Schieritz
Borstendorf:  08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst mit ein- 
	 geschl.	Goldener	Konfirmation	–	
 Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Sonntag Kantate, 22. Mai 2011
Leubsdorf  09.30 Uhr Abendmahls-Gottesdienst mit
	 eingeschl.	Diamantener	Konfirmation,	aus-
 gestaltet von den Kirchenchören – 
 Pfr. Schieritz - Die Gemeindeglieder von  
 Schellenberg sind herzlich nach Leubsdorf  
 eingeladen.
Borstendorf  10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – 
 Pfr. i.R. Weigel
Dankopfer für die Kirchenmusik
Sonntag Rogate, 29. Mai 2011
 Die Gemeindeglieder von Leubsdorf sind  
 herzlich nach Schellenberg eingeladen.
Schellenberg  10.00 Uhr Gottesdienst in neuer Form mit  
 eingeschl. Taufe 
Borstendorf  08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
 Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Christi Himmelfahrt, 2. Juni 2011
Schellenberg  09.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – Pfr. Schieritz
 Die Gemeindeglieder von Borstendorf und  
 Leubsdorf sind herzlich nach Schellenberg  
	 eingeladen.	Bei	schönem	Wetter	findet	der		
 Gottesdienst auf der Pfarrwiese statt.
Dankopfer für die Weltmission
Sonntag Exaudi, 5. Juni 2011
Borstendorf 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – 
 Pfr. i.R. Gläser - Die Gemeindeglieder von  
 Leubsdorf und Schellenberg sind herzlich  
 nach Borstendorf eingeladen.
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Die Kindergottesdienste finden parallel zu 
den Gottesdiensten statt.
Wir treffen uns in folgenden Kreisen
Leubsdorf:
Kirchenchor:  jeden Dienstag, 19.30 Uhr
Kurrende:  jeden Montag, 17.30 Uhr
Jugendchor:  jeden Samstag, 09.30 Uhr, 
 Schule Marbach
Posaunenchor:  jeden Mittwoch, 19.30 Uhr  
Jungbläser:  jeden Dienstag, 15.30 Uhr    
Mutti-Kind-Kreis:  Dienstag, 3. Mai, 9.30 Uhr 
 bei Fam. Robert Hofmann
Kinderkreis:  jeden Dienstag, 16.30 Uhr
Junge Gemeinde:  jeden Freitag, 19.30 Uhr 
Bibel- und Gebetskreis: 10. + 24. Mai, 9.30 Uhr
Bibelstunde Hammerleubsdorf: 
 Dienstag, 3. Mai, 19.30 Uhr
Gebet für Deutschland: Freitag, 13. Mai, 18 - 21.30 Uhr
Hauskreis:  Montag, 2. + 16. + 30. Mai ,19.30 Uhr
Frauenkreis:  Donnerstag, 5. Mai, 19.30 Uhr 
Männerkreis:  Donnerstag, 19. Mai, 19.30 Uhr
Seniorenkreis:  Mittwoch, 4. Mai, 14.00 Uhr
Schellenberg:
Vertiefungsabend:  Mittwoch, 11. Mai, 19.30 Uhr  
Kirchenchor:  jeden Montag, 19.30 Uhr
Treff der Frau:  Dienstag, 10. Mai, 19.30 Uhr
Seniorenkreis:  Mittwoch, 11. Mai, 15.30 Uhr 
Ehepaarkreis Landeskirchl. Gemeinschaft: 
 Samstag, 28. Mai, 19.30 Uhr
Junge Gemeinde:  jeden Freitag, 19.30 Uhr 
Landeskirchliche Gemeinschaft: 
 jeden Montag, 19.30 Uhr
Gebet für Deutschland: Freitag, 13. Mai, 17 - 18 Uhr        
Vorschulkinderkreis:  Samstag, 14. + 28. Mai, 
 9.30 – 11.00 Uhr 




um 8.00 Uhr im Pfarrhaus Schellenberg.
Kirchenvorstand
Die Kirchenvorstände von Leubsdorf und Schellenberg 
treffen sich am Donnerstag, dem 12. Mai, 19.30 Uhr im 
Pfarrhaus Schellenberg.
Der „Vision Choir“ in Leubsdorf 
Der „Vision Choir“ ist der Kin-
derchor von „Vision für Afrika“ in 
Uganda (Ostafrika). Der diesjäh-
rige Chor besteht aus 16 fröhlichen 
Kindern im Alter von 6 bis 15 
Jahren, denen es auf dem Herzen 
liegt, Gott und Jesus Christus mit 
ihren Liedern zu loben und Ihm 
für das zu danken, was Er in ihren 
Herzen und ihrem Leben getan hat. 
Erleben Sie den Rhythmus und die Herzlichkeit der Kinder, 
und lassen Sie sich von Ihrer Freude anstecken!
Samstag, 7. Mai 2011, 19.30 Uhr, Kirche Leubsdorf
Ortsabwesenheit Pfarrer Schieritz
Vom	23.	-	27.	Mai	2011	befindet	sich	Pfarrer	Schieritz	zur	
Weiterbildung. Die Vertretung wird noch bekannt gegeben.
Freude in unseren Kirchgemeinden
Konfirmiert wurde am 17.4.2011 in Leubsdorf
Dorian Hötzel
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Konfirmiert wird in Schellenberg am 8.5.2011
Samuel Holder
Aus dem Leben unserer Kirchgemeinden
Gottesdienst mit Orgelweihe in der Schellenberger Kirche 
am 10. April 2011.
Telefonische Erreichbarkeit der Pfarrämter
Pfarramt Leubsdorf/Pfarrer Schieritz: 6310 
Sprechzeit: Samstag, 21. Mai, 10.00 – 12.00 Uhr
Verwaltungsmitarbeiterin S. Eckardt: 
 jeden Dienstag, 9.00 – 12.30 Uhr
Pfarramt Schellenberg: 20864
Öffnungszeiten:  jeden Dienstag, 9.00 – 11.30 Uhr
                            jeden Donnerstag, l6.00 – 17.30 Uhr 
Friedhofsmeister J. Meyer: 67420 oder 0162/8933043
Im Namen der Mitarbeiter und Kirchvorsteher grüße ich 
alle Leser und Gemeindeglieder in Schellenberg, Marbach, 
Leubsdorf, Hammerleubsdorf und der Kolonie 
Ihr Pfarrer Bernd Schieritz
Orgeleinweihung
Die Leubsdorfer Konfirmanden 
am 17. April 2011 
Für die vielen Glückwünsche und Geschenke zu meiner 
Konfirmation möchte ich mich bei allen Verwandten, 
Freunden, Bekannten und Nachbarn, auch im Namen 
meiner Eltern, recht herzlich bedanken.
Aileen Krabbe
Für die vielen Glückwünsche und Geschenke zu meiner 
Konfirmation möchte ich mich bei allen Verwandten, Freun-
den, Bekannten und Nachbarn, auch im Namen meiner 
Eltern, recht herzlich bedanken.
Luise Kempe, 
Leubsdorf, 17. April 2011
Informationen aus den Ortsteilen
Seniorenverein Leubsdorf e. V.
Wir treffen uns am Mittwoch, dem 11. Mai 2011, um 14.00 
Uhr im „Lindenhof“ Leubsdorf. Ich bitte, unsere Fahrt am 
25.05.2011 nach Freiberg an diesem Tag zu bezahlen. Wie 
schon bekannt, steht eine Besichtigung des Freiberger Doms 
und Kaffeetrinken im „Schwanenschlösschen“ auf dem 
Programm. Abfahrt ist 13.00 Uhr ab der letzten Haltestelle.
Schoenemann, Georg
Seniorenclub der Volkssolidarität Schellenberg
Die Zeit vergeht wie im Fluge und schon ist der "Wonnemo-
nat" Mai da. Der Reiseclub der Volkssolidarität hält gleich zu 
Beginn des Monats am Sonntag, dem 08.05., dem Muttertag, 
eine Ausfahrt (Tagesfahrt) in die Oberlausitz bereit. Dazu 
sind auch die Schellenberger Senioren und Seniorinnen 
herzlich eingeladen. Der Preis beträgt 43,00 € und die Fahrt 
beinhaltet Busfahrt, Mittagessen auf dem sagenumwobenen 
Butterberg, Programm mit den Drachenbergmusikanten und 
ein leckeres Kaffeetrinken. Am Sonnabend, dem 09.04. hatte 
die Wandergruppe der Volkssolidarität zur 2. Wanderung 
von 2011 eingeladen. Es waren auch wieder einige Wander-
freunde aus Schellenberg dabei. Dieses Mal war das Wan-
derziel das Planetarium in Drebach. Dort bekam man einen 
Einblick in den Sternenhimmel und gewann somit viele neue 
Erkenntnisse über denselben. Anschließend ging es zum 
Mittagessen in den Gasthof "Zum Erbgericht". Am Nach-
mittag konnte man sich noch die bekannten Krokuswiesen 
anschauen. Leider war die Blütezeit schon etwas vorbei, so 
dass nur noch wenige der "nackten Jungfern" zu bewun-
dern waren. Auf der Heimreise wurde noch viel über die 
im Planetarium gewonnenen Eindrücke gefachsimpelt. Das 
Fazit: Danke den Organisatoren. Es war wieder ein schöner 
Tag. Der neue Wandertermin ist der 21.05. Am 27.05. lädt 
die Ortsgruppe der Volkssolidarität in das Gerätehaus der 
Feuerwehr zu unserer nächsten Veranstaltung ein. Die Ein-
ladungen dazu erhalten Sie noch rechtzeitig. Wir würden uns 
über eine zahlreiche Teilnahme freuen. In diesem Sinne bis 




Wir treffen uns am Dienstag, dem 10.05.11 und 31.05.11 
jeweils um 14.00 Uhr in der ehem. Grundschule.
Wir haben wieder einen schönen und unterhaltsamen Nach-
mittag erlebt! 49 Senioren fuhren am 6. April zum Schwarten-
berg. Das Wetter spielte mit – die Fernsicht war einzigartig. 
In der Schwartenbergbaude wurden wir vom Wirt herzlich 
begrüßt und gleich zu einem schmackhaften Mittagessen 
eingeladen. Dann gab es für jeden ein Glas Sekt und zwei 
Männer begannen mit der zweistündigen Unterhaltung. Mit 
Sketchen, wie Bauer sucht Frau, Fuchs und Frau Hase, der 
Obersteiger oder die Polizei als alter ABV und noch vieles 
mehr – alles mit entsprechenden Kostümen, verging die Zeit 
wie im Fluge. Als Besonderheit wurde auf dem „Goldenen 
Glockenwunder“ an 26 Glocken gespielt. Noch zu erwähnen: 
das Hausschlachtene und die Knacker waren einfach Spitze. 
Auch das Kaffeetrinken und das Eis waren sehr schmackhaft. 
Abschließend bekam jede Frau eine Rose mit Hinblick auf 
den Muttertag im Mai überreicht. Auf der Heimfahrt wurde 
noch ein kleiner Abstecher in die tschechische Grenzregion 





Wir laden zum Informationsforum am Donnerstag, 
dem 19. Mai 2011, um 17.00 Uhr in das Gasthaus 
Höllmühle in Schellenberg ein.
Thema der Veranstaltung:
„Vorsorge und Sicherheit für den Pflegefall – 
Gut informiert lebt es sich einfach leichter!“
Als Referenten begrüßen wir Rechtsanwalt, Herrn Fütterer 
und Krankenspezialistin, Frau Wiersdorf.
Interessenten melden sich bitte bis zum 06.05.2011, 
15.00 Uhr in unserer Agentur unter der Telefon-Nr. 
(03 72 91) 6 06 44.
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Freuen wir uns nun auf unsere Ausfahrt im Juni mit der 
Weißeritztalbahn. Und auf den 8. Juni – unsere nächster 
Seniorennachmittag in der ehemaligen Schule in Marbach. 
Hier kann die Fahrt bezahlt werden.
Edith Herkommer
Seniorenbetreuung Hohenfichte
Guten Tag, liebe Senioren und Einwohner von Hohenfichte!
„Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus…“ – und 
somit der Beginn der Reise- und Gartenzeit.
 Am 1. Mai findet die traditionelle Familienwanderung statt.
 Start ist 14.30 Uhr an der Holzbrücke in Hohenfichte sowie
 das IFA-Treffen in der ehemaligen Baumwollspinnerei.
 Der Reiseclub der Volkssolidarität lädt zu einer Tages-
 fahrt in die Oberlausitz am 8. Mai 2011 (Muttertag) ein.   
 Näheres dazu ist den Schaukästen im Ort zu entnehmen.
 Dann nur noch ein Anruf bei „Käte“ und es kann 
 gestartet werden.
Weitere Veranstaltungen in den kommenden Monaten in den 
Ortsteilen der Gemeinde Leubsdorf sind den Schaukästen 
oder dem „Leubsdorfer Lokalanzeiger“ zu entnehmen.
Ich wünsche allen viel Spaß dabei und verbleibe bis zum 
nächsten Mal
Ihre Käte
Die Grundschule Leubsdorf berichtet:
Hallenmeisterschaft der Leichtathletik
Am 21. März 2011 fand im Gymnasium Flöha die Hallen-
meisterschaft der Leichtathletik statt. Die GS Leubsdorf war 
sehr erfolgreich. Ich selbst war auch dabei und fand es sehr 
schön. Aber jetzt zu unseren super Ergebnissen:
Klasse 1
Dreierhopp:  Gold für Moritz Uhlig
Medizinballschockwurf: Silber für Niklas Semmler
30 m Lauf: Silber für Niklas Semmler, 
                                        Gold für Lara Mühlberg
Rundenlauf:  Silber für Moritz Uhlig, 
  Bronze für Niklas Semmler  
  Silber für Lara Mühlberg
Klasse 2
Dreierhopp: Gold für Moritz Reichelt
  Silber für Lea Kaden
Medizinballschockwurf: Gold für Jonas Hähner
  Silber für Moritz Reichelt
  Gold für Lea Kaden
  Bronze für Jenny Richter
30 m Lauf: Gold für Moritz Reichelt
  Gold für Lea Kaden
Rundenlauf: Gold für Moritz Reichelt
  Silber für Dario Skopic 
  Gold für Lea Kaden
Klasse 3
Dreierhopp: Gold für Jonas Porstmann
  Gold für Sophie Helbig
Medizinballschockwurf: Gold für Jonas Porstmann
  Silber für Marlene Porstmann
30 m Lauf: Gold für Jonas Porstmann
  Gold für Sophie Helbig
Rundenlauf: Silber für Jonas Porstmann
Klasse 4
Dreierhopp: Bronze für Ruben Otto
30 m Lauf: Bronze für Leesha Auerbach 
Rundenlauf: Bronze für Leesha Auerbach
Leesha Auerbach, AG „Junge Journalisten“
Blutspendeaktionen im Mai
Im Mai werden die Kleingärtner unruhig, die Bestellung 
der Felder ist im vollen Gange, Urlaubspläne werden 
geschmiedet und wenn es das Wetter zulässt, kann man 
schon einmal an den Badesee fahren. Dabei gerät es, bedau-
erlicherweise, leicht in Vergessenheit, dass auch in dieser 
schönen Jahreszeit, Patienten Ihre Hilfe durch Blutspenden 
dringend benötigen.
Der Besuch der nächsten Blutspendeaktion sollte daher auf 
jeden Fall eingeplant werden:
am Dienstag, dem 31.05.2011 von 15.30 - 18.30 Uhr, 
in der Grundschule Leubsdorf, Hauptstr. 113.
Noch besser ist es, wenn gleich ein Neuspender mitgebracht 
wird. Dann sind beide bei einer Tombola beteiligt und kön-
nen Reisegutscheine im Wert von je 500 € gewinnen. Ein 
guter Zuschuss für die Urlaubskasse.
Freizeit   Fabrik   Flöhatal   
„Wanderlatsch e.V.“ 
Veranstaltungen im Mai 2011
Termin Veranstaltung
Sonntag,  Wanderführer-Treffen in Oberwiesenthal mit 
1. Mai 15 km Wanderung Start 7 Uhr am Vereinsgebäude
Samstag, Wanderung zur Chemnitzer Rose: „Durch den
7. Mai Zeisigwald bis nach Flöha“ 10/ 15 km, Start mit
  Pkw 7.30 Uhr am Vereinsgebäude
Sonntag, Wanderung „Rund um Schlettau“ 12/ 17 km, 
22. Mai Start 8 Uhr mit Pkw am Vereinsgebäude
Mittwoch, Wanderstammtisch; Infos und neue Routen-
25. Mai planungen ab 19 Uhr im Vereinsraum
Vorankündigung für Juni 2011
Sonntag, Wanderung in Schwarzenberg- geführt- 7/ 17 km, 
5. Juni Start mit Pkw 7.30 Uhr am Vereinsgebäude
Sonntag, Wanderung „Rund um das Spielzeugland 
12. Juni Seiffen“ 12/ 20 km, Start mit Pkw 8 Uhr 
  am Vereinsgebäude
Sonntag, Sternwanderung zum Hermergut Mildenau 5 bis
19. Juni  21 km, Start mit Pkw 8 Uhr am Vereinsgebäude
Mittwoch, Wanderstammtisch; Infos und neue Routen-
29. Juni planungen ab 19 Uhr im Vereinsraum
Änderungen möglich!
Planen Sie eine Familien- oder Firmenfeier und suchen einen anspre-
chenden Ort dafür? 
Wir empfehlen Ihnen gern unsere niveauvollen Veranstaltungsräume. Wir 
bieten Ihnen einen kleinen gemütlichen Bereich für bis zu 20 Personen 
sowie einen großen Saal für bis zu 50 Personen.  Moderne Technik, Bestuh-
lung, Tische und Geschirr sind vorhanden.
Schauen Sie sich doch einfach mal bei uns um! 
Nähere Informationen, Anregungen, Wünsche und Anmel-
dungen unter 037291/ 20323.
i. V.  Simone Berthold
Bäckerlehrling gesucht, 
noch für dieses Ausbildungsjahr!
Bewerbung schrift lich an: Bäckerei Lieberwirth GbR
Borstendorfer Straße 27, 09573 Leubsdorf
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Entlang der Flöha – von der Quelle bis zur 
Mündung
Nach fast einem Jahr haben wir am 3. April 2011 die 6. Etap-
pe unseres o. g. Projektes absolviert. 12 „Wanderlatschen“ 
fuhren am Morgen (8.35 Uhr) mit der Erzgebirgsbahn ab 
Leubsdorf bis Olbernhau – Grünthal. Dort schloss sich 
nahtlos unsere Wanderung entlang der Flöha an die 5. Etap-
pe im Vorjahr an. Die Strecke von Olbernhau – Grünthal 
flussabwärts beträgt 12,9 km und führte zunächst durch die 
Stadt Olbernhau, die in die reizvollen Täler der Flöha und 
ihrer Nebenflüsse (z. B. die Natzschung, der Seifenbach u. 
a.) eingebettet ist. Weiter ging es linksseitig an der Flöha 
entlang durch den Ort Niederneuschönberg, danach zum Teil 
auch querfeldein bis Blumenau. An und in der „Heimatstu-
be“ legten wir eine kleine Rast ein, um die dort ausgestellten 
Exponate zur Flößervergangenheit an der Flöha und typisch 
alte Holzspielwaren der Region um Olbernhau zu besich-
tigen. Nach einem Picknick an einem Weiher wurde der 2. 
Teil unserer Wanderung begonnen. Es ging auf Straße und 
Wanderweg wechselseitig mit dem Fluss bis zum Halte-
punkt Nennigmühle. Die Erzgebirgsbahn brachte uns 13.51 
Uhr in wenigen Minuten zurück nach Leubsdorf.
Christian Kunze
Mitteilung des SV Grün-Weiß Leubsdorf
Bald ist es wieder soweit – Pfingsten rückt näher und somit 
auch wieder das traditionelle Vereinsfest des SV 
Leubsdorf. Nachstehend sind die Eckdaten der 
Veranstaltungen aufgeführt. Den genauen Ablauf 
entnehmen Sie bitte den Aushängen, welche dem-
nächst in den Schaukästen erscheinen werden.
Freitag, d. 10.06.2011: 16.30 Uhr Eröffnung Festzelt
  17.00 Uhr Bambini – Turnier
Samstag, d.11.06.2011: 10.00 Uhr E-Jugend - Spiel
  11.00 Uhr D-Jugend - Spiel
  13.00 Uhr Männer – Turnier
  Ab 20.00 Uhr Tanz und Unter-
  haltung mit „Update 4“
Sonntag, d.12.06.2011: 10.00 Uhr Frühschoppen Kinder-
  fest mit Hüpfburg u. Torwandschießen
  13.00 Uhr Turnier für Freizeit-
  mannschaften
  Ab 15.00 Uhr Musik und Unter-
  haltung mit „Discodrom 2000“
Montag, d.13.06.2011: 9.00 Uhr F-Jugend – Turnier
Für das leibliche Wohl ist an allen Tagen im Festzelt gesorgt.
Zu allen Veranstaltungen ist der Eintritt frei!!!
ACHTUNG!!
Zur Durchführung des für Sonntag, d. 12.06.2011 geplanten 
Turniers für Freizeitmannschaften, benötigen wir schon jetzt 
die Anmeldungen. Das Kleinfeldturnier wird gegen 13.00 Uhr 
gestartet. Wer Interesse hat und seine Mannschaft für diesen 
Event anmelden möchte, meldet sich bitte bei Rico Bellmann, 
entweder per E-Mail unter rmtn.bellmann@t-online.de oder per 
Telefon unter (0160) 2149043. 
Anmeldeschluss ist der 05.06.2011. 
Rico Bellmann, SV Leubsdorf
KINDERSPORT
Ab jetzt soll es für Vorschulkinder (ab 2 Jahren) wieder die 
Möglichkeit geben, sich sportlich zu betätigen!
Wann?  -  freitags 15.30 bis 16.30 Uhr
Wo?  -  in der Turnhalle Leubsdorf 
Anmeldung? - einfach vorbeischauen, 4 Wochen 
   schnuppern und dann anmelden 
  - über den SV Grün Weiß Leubsdorf 
   (12 € Jahresbeitrag)
Wichtig? -  eine Begleitperson für 1 oder mehrere 
   Kinder muss dabei sein
              -  Turnschuhe (oder Hausschuhe) für 
   Kinder und Erwachsene
Es freuen sich: M.Oehme, A.Schiefer und C.Bochmann!
Fest der kleinen Forscher im Kinderhaus 
„Kunterbunt“
Am Mittwoch, dem 30. März 2011 fand im Kinderhaus 
„Kunterbunt“ Hohenfichte zum wiederholten Male ein 
Fest der kleinen Forscher statt. Viele Eltern und Großeltern 
folgten der Einladung und probierten sich im „Forschungsla-
bor“ aus. An elf verschiedenen Stationen tüftelten und kno-
belten die Kinder mit ihren Gästen. So bauten sie verschie-
dene Formen mit Zahnstochern und Erbsen. An anderen 
Stellen wurde mit schwebenden Bällen, Luft, Wasser und 
Seifenblasen experimentiert. Aber auch Wahrnehmungs-
spiele - wie beispielsweise in den Spiegel schauen und einen 
Turm bauen - standen auf dem Programm. Anschließend 
konnte sich bei Kaffee, Kakao und Kuchen, den die Erzie-
herinnen backten, gestärkt werden. 
Groß war die Freude als wir erfuhren, dass das Kinderhaus 
am 7. Juni 2011 zum „Haus der kleinen Forscher“ ausge-
zeichnet werden soll. Den Termin sollten sich daher alle 
Eltern und Großeltern bereits vormerken, wenn um 16.00 
Uhr die Feier beginnt. 
Andrea Rein und das Team vom Kinderhaus „Kunterbunt“ 
Hohenfichte
Danke an allen fleißigen Eltern vom Frühjahrsputz in 
der „Rasselbande“ 
Am Sonnabend, dem 26. März 2011 fand in der Kinder-
tagesstätte „Rasselbande“ ein Frühjahrsputz statt. Trotz 
der kühlen und nassen Witterung konnte der gesamte Park 
und der Spielzeugschuppen wieder „kinderfreundlich“ her-
gestellt werden. Wir möchten uns ganz herzlich bei Frau 
Nobis, Frau Schmitz, Frau und Herrn Rüger, Frau und Herrn 
Hofmann, Frau Seifert, Frau und Herrn Dietz sowie Frau 
Gruhnert für ihre Hilfe beim Frühjahrsputz bedanken. Herrn 
Glinka sei für seine Bereitschaft zur Instandsetzung der 
Außenspielgeräte gedankt. 
Andrea Rein und Team der Kita „Rasselbande“ Leubsdorf
Wir suchen genau dich!
Du bist ein Mädchen oder Junge und mindestens 8 Jahre alt? 
Du bist interessiert an der Arbeit der Feuerwehr und an der 
Technik die sie einsetzt? Die JUGENDFEUERWEHR 
bietet Dir Technik zum Anfassen. Bei Übungen befasst 
Du Dich mit den Gerätschaften und Fahrzeugen, die die 
Feuerwehr bei ihren Einsätzen benötigt. Die Technik ist aber 
nicht alles bei der Jugendfeuerwehr! Kameradschaft und 
Teamgeist zählt auch bei den zahlreichen Aktivitäten dazu 
wie beispielsweise Zeltlager und interessante Ausflüge, bei 
denen bisher noch keinem langweilig geworden ist. Auch 
der Sport kommt bei unseren Wettkämpfen nicht zu kurz. 
Interesse? Dann komm doch mal bei uns vorbei. 
Am 14. Mai 2011 von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr wollen 
wir Dir und deinen Eltern im Gerätehaus Leubsdorf die 
Arbeit in der Jugendfeuerwehr vorstellen. Bist du dabei?
Martin Eckardt, Jugendfeuerwehrwart
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Auch das ist Marbach
Ein schon gewohntes Bild sind die beiden Krötenzäune an der 
Grünhainichener Straße und an der Anbindung zur Waldkirch-
ner Verbindungsstraße. Mit den ersten frostfreien Nächten, 
Tagestemperaturen im zweistelligen Bereich und einsetzenden 
Regen begann auch in diesem Jahr die Krötenwanderung Mitte 
März. Der Aufbau erfolgte am 14. März durch die Lehrlinge 
des Staatsbetriebes Sachsenforst, die den Amphibienschutz als 
Projektarbeit bearbeiten. Mit dem Rückgang der Temperaturen 
um den Gefrierpunkt am 18. / 19. März erlosch der Laichzug 
schlagartig, um dann bei entsprechenden Temperaturen (nachts 
um 4 °C) wieder einzusetzen (30.03.). Der Höhepunkt mit weit 
über 400 Lurchen pro Nacht lag dieses Jahr am Wochenende 
vom 1. – 3. April. Insgesamt wurden knapp 2.000 Amphibien 
über die Straße getragen. Trotzdem haben wir dieses Jahr 
wieder viele tote Tiere auf den Straßen gefunden. Gerade Erd-
kröten „genießen“ bei ihrer Laichwanderung den Aufenthalt 
auf dem erwärmten schwarzen Asphalt, was ihnen dann zum 
Verhängnis wird. Ein weiteres großes Problem stellt die Aus-
bringung von Pflanzenschutzmitteln und die Düngung für die 
empfindlichen Lurche dar. Durch ihre dünne Haut kommt es 
durch die beginnende Bearbeitung der Felder zu bedeutenden 
Ausfällen. Durch die Sanierung der Teiche in Marbach konn-
ten wir die Anzahl der Tiere halten und teilweise erhöhen, was 
eigentlich entgegen der Trendentwicklung ist.
Vielen Dank an dieser Stelle Herrn Jörg Zeun für die 
tatkräftige Unterstützung.
Rüdiger Schmidt
Jagdversammlung der Jagdgenossenschaft 
Schellenberg
Die Versammlung der Jagdgenossenschaft Schellenberg fand 
am 9. April im „Gasthof Hohenfichte“ statt. Als Gäste konnten 
der Bürgermeister Ralf Börner, Ortsvorsteher Jörg Porstmann, 
die Jagdpächter Peter Roggensack, Thomas Autengruber, Edgar 
Nowak und Christian Klinner begrüßt werden. Der Jagdvorste-
her Eberhard Köhler begrüßte zunächst zwei neue Mitglieder, 
denn jeder, der bejagbares Land besitzt, wird automatisch 
Mitglied in der Jagdgenossenschaft. In seiner Bilanz für das 
zurückliegende Jagdjahr musste er feststellen, dass zunehmend 
massive Wildschäden durch Schwarzwild zu verzeichnen sind. 
Entsprechende Forderungen der Landeigentümer mehren sich, 
so dass sich der Vorstand entschlossen hat, einen Rechtsbei-
stand in Anspruch zu nehmen, für den jährliche Kosten entste-
hen. Im anschließenden Kassenbericht gab Vorstandsmitglied 
Horst Dittel einen Überblick über die Einnahmen und Ausga-
ben des Vereins. Uwe Reichel bestätigte die ordnungsgemäße 
Durchführung der Kassenprüfung. Einstimmig wurde der 
Vorstand für das zurückliegende Jagdjahr entlastet. In Anbe-
tracht der zunehmenden Wildschäden stellte der Jagdpächter 
Peter Roggensack seine Ansicht dar. Seit 15 Jahren ist er jetzt 
Jagdpächter unserer Genossenschaft. Doch seit zwei Jahren 
mehren sich die Probleme. Er stellte klar, die Jagd dient nicht 
der Selbstbefriedigung und die Jagdpächter und ihre Gehilfen 
sind keine Schädlingsbekämpfer. Trotz des hohen finanziellen 
Aufwandes für Benzin, Jagdpacht, Berufsgenossenschaft etc. 
bleibt es nur ein Hobby und somit ist die Anwesenheit zum 
Beispiel auf den Hochständen eingeschränkt. Das Ziel ist die 
Freude an der Jagd und die Wildschäden so gering wie möglich 
zu halten. Er betonte, dass es auch immer auf eine gute Zusam-
menarbeit zwischen Landwirt/Besitzer und Jäger ankommt. 
Weiterhin gab er folgende Abschlusszahlen bekannt: 15 Stück 
Schwarzwild, 6 Stück Rehwild und 8 Füchse. In der anschlie-
ßenden Diskussion wies Tierarzt Dr. Richter aus Borstendorf 
darauf hin, dass mittlerweile fast jeder zweite Fuchs Träger 
des Fuchsbandwurmes ist und die Übertragungsgefahr nicht 
zu unterschätzen sei. Diese erfolgt vor allem durch die Fuchs 
Loosung und freilaufende Haustiere sollten deshalb regelmäßig 
entwurmt werden. Ferner sei die Fuchsbejagung zu intensivie-
ren. Bürgermeister Ralf Börner dankte für die Einladung und 
riet der Jagdgenossenschaft als Pflichtorganisation zu versu-
chen, Schadensfälle stets friedlich zu klären. Anschließend gab 
er einen kurzen Überblick über die geplanten Baumaßnahmen 
in unserem Ortsteil, zum Beispiel der Ausbau der Ortsverbin-
dungsstraße am Kreherberg mit PKW-Begegnungsverkehr und 
der Brückenbau über die Flöha. Unser Schellenberger Kinder-
garten ,,Entdeckerland“ nimmt eine positive Entwicklung und 
erfreut sich regen Zuspruchs. Abschließend stellte der Vorsit-
zende bezüglich der Auszahlung von Pachtgeldern klar, dass 
in unserer Jagdgenossenschaft ein Beschluss existiert, wonach 
keine Pacht ausgezahlt und dafür im Rahmen der jährlichen 
Hauptversammlung ein Wildschweinessen veranstaltet wird. 
Er bedankte sich für die wieder sehr gute Zusammenarbeit und 
den Einsatz der Jagdpächter, insbesondere für das erlegte Wild-
schwein. Ein großes Dankeschön galt nicht zuletzt der Familie 
Schubert vom Gasthof Hohenfichte für die überaus gute und 
schmackhafte Zubereitung und den angenehmen Abend.
„Weidmanns Heil“                       F. Rode 20.04.2011
Für die vielen Blumen und lieben Glückwünsche 
zu unserem 6-jährigen Praxisjubiläum am 01.04.2011 
bedanken wir uns an dieser Stelle ebenso, 
wie für das uns entgegengebrachte Vertrauen.
„Nichts kann den Menschen mehr stärken, als das 
Vertrauen, dass man ihm entgegenbringt.“ Paul Claudel
Wir sind auch weiterhin gern für Sie da,
herzlichst Ihr Team der Physiotherapie Ines Groschupp
Wir haben für Sie geöffnet:                                                           




Befunderhebung & Therapie ©
Praxis für Physiotherapie
August-Bebel-Str. 84 · 09579 Borstendorf
Tel. : (037294) 8 71 76
Unser Therapieangebot für Ihre Gesundheit:    
- Manuelle Therapie
 erweitert mit osteopathischen Behandlungstechniken
- Krankengymnastik
- Krankengymnastik zur Behandlung zentraler
  (neurologischer) Bewegungsstörungen nach PNF
- Bewegungstherapie im Schlingentisch 
- Manuelle Lymphdrainage 








- Hausbesuche  
- Gutscheine 
Pünktlich zum Frühjahrsbeginn starten wieder 
unsere Nordic-Walking-Kurse.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Praxis.
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Pietät ist keine
Frage des Geldes.
Tag und Nacht  Tel.: 037292/3920
Eine würdevolle Bestattung muß nicht teuer sein.
Eberhard Kunze     -    Redner für Trauerfeiern
Ob schlicht oder aufwendig - eine Bestattung soll 
immer feierlich sein. Wir beraten ausführlich und 
sprechen offen über Kosten.
Eberhard Kunze 
      & Frau Eva
bei Einkünften ausschließlich aus nichtselbstständiger Arbeit, Renten, 
Versorgungsbezügen und Unterhaltsleistungen, auch bei Vorliegen von 
selbstgenutztem Wohneigentum. Die Nebeneinnahmen aus Überschuss-
einkünften dürfen die Einnahmegrenze von insgesamt 9.000 bzw. 18.000 
Euro nicht übersteigen. Nur im Rahmen einer Mitgliedschaft.
Beratungsstelle




Heinrich-Heine-Str. 5, 09557 Flöha, Tel. (03726)6333
Ansprechp. Ilona Riedel BEI BEdARF HAUSBESUcH!
Kostenloses Info-Tel.: 0800-1817616 . E-Mail: info@vlh.de . Internet: www.vlh.de
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Vertieb und Service von Bauelementen 
Fa. Henry Schiche e.K.
August-Bebel-Straße 44 · 09579 Grünhainichen
Tel. 037294/7282     Fax 037294/87558
Fenster, Türen, Markisen, Rollläden,
 Vordächer, Wintergärten, Tore, Sonnenschutz...
Am Sonnabend, dem 21.05.2011, 
10.00 bis 16.00 Uhr
Tag der offenen Tür
im Milchgut Schellenberg
der Agrargenossenschaft Marbach e. G.
(Scheibe 6, Leubsdorf OT Schellenberg, 
Ortsverbindungsstraße von Marbach nach 
Schellenberg-Oberdorf)
* Informationen und Meinungs-
 austausch




* Für Speisen und Getränke ist  
 gesorgt.
Wir beraten Sie in Ihren steuerlichen Angelegenheiten
und bearbeiten Ihre
Einkommensteuererklärung
Unsere Beratung findet im Rahmen einer Mitgliedschaft statt,























         für Arbeitnehmer e.V. . Lohnsteuerhilfeverein . Sitz Gladbeck
®
- Krankenfahrten aller Kassen
- Fahrten zur Bestrahlung, Chemotherapie, Dialyse
- Ausflugsfahrten bis 8 Personen
- Flughafenzubringer
Sven Richter  Tel. 03 72 94/9 66 05
Kolonie 3a Funk 01 72/3 46 38 94




Neubau . Altbausanierung . Putz . Vollwärmeschutz
Grünhainichener Straße 89b
09573 Leubsdorf OT Marbach




Hauptstraße 117 - 09573 Leubsdorf  
(ehem. Volkshaus) - Tel. 037291/69010
Öffnungszeiten
Mo-Fr 09.00 - 12.00 Uhr u. 14.00 - 18.00 Uhr . Sa 09.00 - 11.00 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!    Parkplätze vor dem Geschäft!
Änderungen	 • Reißverschlüsse einarbeiten
	 • kürzen oder länger machen
	 • enger oder weiter arbeiten
Reparaturen • Von Alt mach Neu
	 • Gardinen nähen usw.
Reparaturzeit: max. 14 Tage bis sofort!
